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1. W ゲマインシャフトとゲゼノレV ャフト~ (1887年〉の著者であわ， L.グン
プロヴィッツとともにドイツにおける社会学の確立者と目されるのがキール大





















バー CM.ウェ←パー G.ジンメノレ， W ゾyパノレト， E トνノレチ， 等々〉と
組んで， 1909年にドイツ社会学会を結成し， 翌1910年10月19-22日に， フラ γ
タフノレト・アン・ 7 イYの社会科学・商学アカデミーを会場にして第一回ドイ


















.，) F目 Tonnies，Wege und ZieJc der Soziologie. Schriften der deutschen GesellschaJt far 
Soz叫'ogie.1. Serie， Bd. 1. Verhandlungen des ersten deutschen 品目。』暗即tages.1911. SS 
目施後に. F. Tonriies， Sozt"ologische Studien und Kritiken， I， Jena， 1田6，SS. 125-43. 
に収録される。























44) F. Tonnies， Wege uod Ziele， a.a. 0.， S.36 




























































46) F. Tdnnies， Die Statiatik als W凶senschaIt.Weltwirtschαiftliches Arch四， Bd. 15， 1919， 
SS. 1-28.後に， F. Tonnies， Soziologische Studien und K.円tiken，111， Jcna， 1929， S8.85-112 
に収録されio。

















































































48) ζのテンー スー論文に対してマイヤ}は次の反論士用意した.G.v.M可r，Soziologie und Sta-
tistik. Allg. St. Ar.， Bd. 12， 1920， SS. 202-22.特に.SS. 225-32.また， マイヤー とテンニ
九の対立に関L.側面からの次のようなマイヤー 擁護もある。 W.Feld. Die S畑包stika1s Wis 
S田 schafらDt.St. Zu" Jg. 12. 1920. SS. 1-4.なお，両者自対立点については， Hermberg， 
Lit町'atur:Mayr， G. V.， Soziologie und Statistik， Welt町市，h.Ar" Bd. 17， 1921/22， SS. 
436-40.でもふれられているDで審照りこと。






















49) F. Zizek. Soziologie und StatistiιMunchen und Leipzig， 1912. E恥1uller.Soziologie und 
Statistik， Zeitschrift fur Sozial田 ssenschaft.N. F. Bd. 4. 1913. 55. 780-5. F. Schmidt. 
Statistik und Soziologie， Allg. St. Ar.， Bd. 10， 1916-17. 55. 1-74. W. Schone. Statistik und 
SouologIe， Dt. St. Zb.. Jg. 10， 1918， 85.1-10， 25-36， Die Stati.stik als Grundlage der empiri. 
schen Soziologie， Jb. f. No. u-. St. Bd. 111， 1918， 55. 257-90. H. Guradze. Zwischen Statistik 
und Soziologje， Dt. St. Zb.. Jg. 10， 191B， 55. 9-12. A. Gunther. Statistik und Soziologie. 
Allg. St. Ar.， Bd. 16， 1927， 58. 2&-53.さらに， S. P. y ャド，前掲訳書，第1車をも書照。
50) F. Tonnies， Moralstatistik， H andw. d目 Staats間 SS.，4. Aufl.， Bd. 6， 1925. 55. 631-45後に，
F.， Tonnies， S，由iologische血udienund Kritiken， II， SS. 117-32に収録される。辞典項固が
もっ全般的焼括とし、う性格をすて，マイヤー 批判に重点をおいた，他と較べて極めて個性的な項
目とな 4 てし、る。




















51) F. Toonies， Moralstatistik， a， a.0.， S.?41 
52) この社会誌学 (Soziographie.F. Tonnies. Moralstatistik. a. a. 0.， S.641.)をもって統計学
におき替え，それを社会学の経験的基礎，あるいは経験的形づ〈り (Ausgestaltung)とみなす
のがテンニ スである。 ζのSoziographieという用語そのもりは，後にテγユー スも述べてい
る土ろに，"ヲンダ町民族学者 S.Rッー タインメ少ツからの借用である。 F.T.ゐnnies，Statistik 
llnd Soziographie， S白ialePraxi3， Jg.' 37， 1928， S.752シ品タインメ vツは Soziographieを，
特定時点でのある国民のあらゆる関係と状態の，すべての手段〈統計はそのひとつ凸有力な手段〉
を用いた記述とL，民族誌 (Ethnographie)が未開民族の研究に際してもつ課題を文開化され
た国民に対しτもっという o S. R. Steinmetz， Die Stellung der Soziographie in der Reihe der 
Geisteswissenschaften， Arc.hiv fiげ Reches-undWirtschaftsphilosophie. Bd. 6， 1912/13， 55 
492-501テシユー スでは Soziographieは次のように定義されている。「帰納的研究に立脚した社
会芋の部分に対L，新たに社会誌学という概企と名称を用いるJ (F. Ton回目，Soziologischeノ




















、忘れldienund Kritiken， II， S.116.)こ白両者四関係については， またI H. Maus， G閉じhichte





提示しようとするのがテンユー スである。 F.Tonnies. Moralstari脱出， ιι0..SS. 64ト4.




シニー スである。 F.Tdnnies，加10ralstati国ik.a. a. 0;，. S. 644また， r'. Tonnies， So:dologische 
Studien 'Und 1白ritiken.II， S~ 114をも参情。
























55) F. Tonnies， Statistik und Soziog四 phie，Allg. St. Ar.， Bd. 18， 1929. 5S. 546-58.これは
テγ エーァ、が『 般統計学雑誌』に寄せた昆割にして車種の論文であり， 干イャー の生存期間中
であれば，その掲載は難しかったろうと考えられるo このハンブルク総会ではテンユー スは統計
学に替る社会誌学という用語の揮用をこれまでにも増して強く主張する。 F.Tonnies， Stati叫 k
und Soziographie， Dt. St. Zb.リ Jg.20， 1928， SS. 135-8 



























56) F. Tonnies， Statistik und Soziographie. Allg. SIムAT.， Bd. 18， 1929， S.549. 

















































57) 註33)でも言及したように，テンニー スはヴントが実体科学(人口論〉の中D 研ー究方法として
統計方法を位置づけたことに貰濯を表わす。 F.Tonniet>， Wege und Ziele. a. a. 0.， S.31， S凶U
stik und Soziographie， Allg. St. Ar.， Bd. 18， 1929， S.551 
58) Jベルヌー イが『推測術.!l'(Ars Conjectandi， Basileae， 1713)の中で「推刑する」ことり査
現に用いた用語を塩活きせ. r確率論に方向づけられた』同時に大数法則に基礎をおいた，経験
的多数骨駒田観察J(L. v. Bortkiewicz， Die Iterationen， E叫 Beitrag zur W，αhrschenlichkei 
tstheorie， Berlin， 1917， S.3.)をストカスティー クとしたのがボルトキヴィッチである。要は，
「確率論にもとづいた統計的研究 Cst.Forschung)J (H. Meltzer， Wakrkeit und Wahrschein 
lichkeit in der Statistik， M.anheim， 1952， S.36，)とし、号こと方:できる。










チ. A.Aチュプロフ， 0 ア'/fー ソ Y らの研究をよびおこし， 大陸派数理










第 3章。また， その保険論への応用につLては， 1-. Draun， Geschu:hte der Leb開 $veTsicherung
und der Lebe出向rsicherungstechnik，Berlin， 196~ 水島一也訳「生命保険論史』明治生命100
周年記志刊行会，昭和国年ー を参問。
60) O. And.er回n，Ausgewahlte Schriften， Bd目 1.Tubingen， 1963. S. XVI また，拙稿「大陸
数理派Jr経済学辞典』大月書眉，昭和54年I 617，←8ベ}ジ を参照のこと。
61) W. Lexis， Ueber die Theorie der Stabilitat statistischer Reihen. Ab-handlungen 四 F
Theorie der Be吋 lkerungs"uηdMIωalstatistik，Jena， 1903， 58. 170-212. L. v. Bortkiewicz~ 
Kriti田 heRetrachtungen zur th印 retischeStatistik， Jb. f. No. u. St.， Bd. 63， 1894， S8.641 
80， Bd. 65， 1895， 58. 321-60. Bd. 66， 1896， S8. 671-705， Die Daselnsberechtlgung der ma 
thematischen Statistik， Du: Geμteswissenschaften， ]g. 1， 1913/14， S5. 234-7， 261-4， Rea1is. 
mus und Formalismus in der Statistik， Allg. St. Ar.， Bd. 9， 1915， SS. 225-56 





















ウンカー，ラ Vケとグライナー，さらにはE プラ V品ケ， E.ツーパー，等々
による数理統計学の研究がうみだされる叩。
62) A. Kaufmann， Theorie und Methoden der St出utik，TGbingen. 1913. Kap. 2 
63) G. Duncker， Die Methode der Variationss但tistik，Leipzig， 1899. K. Ranke， Greiner. Das 
Feh1ergesetz und seine Verallgemeinerungen durch Fechner und Pearson in ihrer Trag-
weite fur die Anthropologie. Arch叩 jurAnthropologie. Bd. 30. 1904. S5. 295-332; E. 
Blaschke，日"orlesungenuber mathematische Statistik， Leipzig und Berlin， 1906. E. Czuber， 
Wahr uhelnlic hkeitsrech町mgund ihr9 Anwendung auf Fehkrausglet"chung， Statut:k und 
Lebens'rIersicherung， 2 Bde， Leipzig und Ber1in， 1903-10， Die statistischen Forschungsme 
thoden. Wien， 1921， Die philosophische Grundzuge der Wahrscheil1lichk.eitsrechung， Leipzig 
und Berlin. 1923. 
社会統計学の「外敵」と「内敵J(2・完〉 (39) 39 
さらに加えて，数値集合の数理解析方法としてドイツに特有の Th フェヒ
ナーに始まる「集合測定論J'"(Kollektivrnasslehre)の系統がある。類的個物



















64) G. Th. Fechner， Kollektivmasslehre. hrsg. von G. F. Lipps， Leipzig， 1897. 
65) G. F. Lipps. Die Theorie 申rCollektivgege間 tande.Leipzig. 1902. H. Brus!'I. WahrSche. 
inlichkeitsrechnung und Kollektivmasslehre， Leipzig und Ber1in， 1906. H. Forcher， Die 
statis的 chenMethode als selbstandige Wissenscha!t， Leipzig， 1913. R. ，v. Mises， Wah町 ，h.
einlichkeit， Statistik und Wakrheit Wien， 1928こりフェヒナー に始まるコレクティフマスレ
レD研究にJ M. Heidelberger， Feclmer's Indeterminism: From Freedom tO the Laws of 
Chance. The Probabilistic Revolution， ed. by L. KrGger et 81.， Vol. 1. Cambridge D.nd 
London， 1987 近昭夫他訳『確率革命一社会認識と確率』梓出版社， 平成3年， 第3章が
あるので参照のこと。



























66) G. v. Mayr， Die Statistik als Staatswissenschaft， a. a. 0.， 55. 7-10. 























67) マイャ またショットによって内敵の代表者と目されていたのは H フォルヒャ (ウィー
ン大学〉である。同じコレクティフマスレー レの系譜にある上記のリップスやブルー ンズとは異
なり，統計的制度 (st.Maszahlen)の軍出 集団現象にある数量的関数関係の導出をもって社
会統計に最も深入わしようとしたのがフォルヒャー である。 H.Forcher. a. a. 0. S. 315ff， D山
methodische Element in Wirtischaftstheorie und Wirtschaftspolitik， Graz， 1925， SS. 9-10. 
また， 犯罪統計を素材にしたストカスティッシュな理論構成の次の試みを参照。H.Forcher， 
Uber die theoreusche Grundlagen der Kri血 inialstatistik皿itSchlusfolg町ungen'f也rihre 
kunftige Neugestaltung， St.MonatsschT.. Jg. 39， 1913， S5. 1-46 








るベルリ Yの景気研究所 (Institutfur Konjunkturforschung)， E目アルトシ














って，ボルトキヴィッチ，カウフマン，シァりエーノレ w‘ウィ γクラー ， ア
ンダーソン，等によるストカスティ -!lに依拠した統計理論の提示が続<e9lo 
68) G. v. M町r，Dic Statistik als Staatswissenschaft， a.a. 0.， S.10 
6の H.Westergaard， Zur Theorie der Statistik， Jb. f. No. u. St. Bd. 44， 1885， SS. 1-23， 
Grundzuge der Theorie der S臼tistik，Jena. 1890. 2. Aufi.， (mit H. C. Nyb砂le)1928， Scope 
and Method of S日tistics，Quarterly JOUTπal o[ the American Sta山slicalAssociation. Volノ





















、15，1916， pp. 225-36回以後， 社会統計をもとり込み， ストカスティー ク基調。-:1支統計理論。
構成が続く。例剖i.以下のものを参照。L.v. Bortkiewicz， G吋mdrisseiner Vorlesung uber 
allgemeine Theorie der Statistik， Berlin. 1907. 2. Aufl.， 1912. A. Kaufmann， TheoTie und 
Metkoden der Statistik， Tubingen， 1913巳 V.L. Char1ier， Vorlesungen uber die Grundzuge 
d厄rmathematisch沼冗 Statistik，2. Au正.Hamburg， 1920.百r.Winkler， Statistik， Leipzig， 1925， 
Grundriss der Statisti主1，Th回retischeStτtistik， Berlin， 1931. O. Anderson， Einfuhrung in 
die matheη目的chenStatistik， Wien， 1935. 
70) H. Wolff， Zurτ'heorie der Statistik. Jb. f. No. u. St.， Bd. 100， 1913， SS. 1-43， Th印"陥che
Stat叫 ik，Jena， 1926. R. Mucke. Das kistorische Princip der Statistik， Jurjew， 1900， 






















を中心にして をめぐる種々 の議論が提示される。 H.Wolff， Die 5tatistik in der Wissenschaft， 
Die 晶atistikin Deutschland nach ihrem heutigen. Stand， hrsg. von F. Zahn， Bd.l， B町民ロ，
1911， 55. 66-111. C. BaIlod， 1st die 5tatistik eine Wissenschaft? Verωaltung uπd Stati. 
stik， Jg. 3， 1913， 55. 321目3.Pfitzner， Bemerkungen zu der 5日e】tfrage: 1st die 5tatistik 
eine Methode odl町 eineWissenschaft? Jb. f. Na. u. St.， Bd. 103， 1914， Ss.640-7. F. 
5chmid， Uber Begriff und Umfang der Sozialstatistik， St. Monatsschr.， Jg. 41， 1915， 55. 
359-85. P. Fahlbeck， Die Statlsuk als selbsutndige Wi問 enschaft.Dt. St. Zb.. Jg. B. 1916， 
s. 81-90羽T.5chone， Der Begriff der 5tatistik， Dt. St. Zb.， Jg. 14， 1922， 58. 33-40， 71-6， 
97-100. H. Wo!fI， Zur Frage einer statistischen Mcthodcnlehre， Dt. St. Zb.， Jg. 15， 1923， 
s. 65-72 







きるが，そのそもそもの発端は前世紀末まで遡る。 1895年ゥラ γ クフルト市
に「公共福祉所」が設けられ， 1901年10月にそれを継承して「フヲ y グフル
ト・アン・マイ y社会科学・商学アカデミーJCAkademie fur Sozial-und 
Hande1swissenschaften zu Frankfurt am Main) が開設される問。フランク
フノレト市民の寄附と市議会の協力のもとで発足したのがこのアカデミーであり，
その目的はドイツ商工業界での指導者，教師，および高級官僚の人材養成にお
72) フランクフルト宇慌統計学白特徴をつかむためには，以卜の士l献を参照のこと。 H.Grohmann， 
Entwicklung und wissenschaftliche An1iegen der Frankfurter Schule der sozialwissens 
chaft1ichen Statistik. Vortrag an der Universitat Kyoto， 1987. 9.浜砂敬郎訳「社会科学的
な統計学こおけるフランクフルト学慌の発展と科学的な指向Jr統計学J(経済統計学会〉第54
号，昭和6，'1年3月。DieFrankfurter Schule d町田zialwis沼enschaftlichen Statistik-Tradition， 
Ideen， Vermachtnisー"Ahschierlsvorlesllng an der Universit.1U Frankfurt s_ M_. 19咽8.12. G 
Menges， Deskription und Inferenz CModerne Aspekte der Frankfurter Schule)， Allg. St 
Ar.. Bd. 60. 1976， S5. 290-319有田正三足刺末男松井要音調訳『フランクフルト単探り統




ト学派 J r経済学論聾~ (福山大学〉第10巻第1・2号，昭和田年12月 S. Ashikage， Uber 
die Eigenstandigkeit der deutschen Sozialstatistik一宮UIRolle cler Frankfurter Schule in 




73) アカデミ とそり置の発展については， 以下のものを参照。 Juhann Wolfgang Goethe.Uni 
出 rsitatFran灯.urtam Main. Frankfurt a. Main.， 1987， S5. 5-18. Joh側 πWolfgangGoethe 
Universi凶tFrankfurt am Main， Lehre und Forschung 回出η Wirts chaf tswz" ssens chaf ten， 
Frankfurt a. M.， 1989. 55. 6-9また，この経過につUては，拙稿「現代フランクフルト学派統
計学の形成一一フラスケンバ の原則一一Jr人文J(京都大学教養部〉第32集，昭和61年3月.
34ベージ以下 でも簡単にふれているりで参照白こと。




















74) Die Akademie. fur Sozial-und Handels間'ssenschaftenzu Frankfurt am Main， ]ena， 
1902， S.14. 
75) H_ Bleicher. Uber die Notwendigkeit 5ystematischer Arbeitstei1ung auf dem Gebiete der 
Bevolkerungs-(Sozial-) Statistik， Allg. St. Ar.， Bd. 5. 1898-9， 55. 23-37， Bd. 6， 1902-4， 58 
44-57. 103-19. Bd.7. 1907， SS. 11)9-30， Statistik， Berlin unn Leipzig， 1914， 2_Aufl.. 1925. 
G. Schnapper.Arndt. Zur M討h"，わlogiesozialer Enquetn， Frankfurt 8. M， 1888後に.Vor. 
tTiige und Aufsatze， hrsg. VOn L. Zeitlin， Tubingcn， 1906.に再躍される。 Soz叫 u臼tu;tik，
hrsg. von L. Zeitlin， Leipzig， 1912シャナッパ一一アルγ トのアンケー ト調査については.A. 
Oberschall， op. cit. pp. 24-6， 70-3.を審照。アカデミー での統計学講義は「統計的方岳と艮術
に特別D注意が払われる限りで白み，独立の教義対象として認められるJ(Akademie fur Sozial. 
und H即 delswi“enschaftenzu Frankfurt am Main. Berichte d，ω Rektors， Jena， 1904， S.
34.)とされ，早くも方法科学への志向が読みとれる。

























総括した抗の論文を参問。阻 Meyer.Der gegenwartige statistische Unterricht an den deu' 
tschen Universitaten， Dt. St. Zb. Jg. 28， 1936， S.5， Zur Geschichte des statis伽schenUn-
terrichts 80 den deutschen Universitaten im 19. und 20. Jahrhurdert. Beitrage zur deu-



























第1部に較べ題材の拡散と内容の圧縮ヵ:いちじるしい。 F.Zizek， Grundriss der Stalutik. 
Munchen und Leipzig， 1921， 2.AuA.， 1923ょのうら，第2部のみが，竹田武男訳『応用統計




























79) 有国正三，前掲書， 182ペー ジ以下，また， i社会統計的認識における方法と客体の矛盾の問題






















































ることのできない難問，つまり， λ トカλ ティークのもつみ法構成との同ーと
相違士論理的につきとめ，そのうえで社会統計的認識の独自性を確認する仕事
が前面にでてこざ墨をえない。フラスケンパ の研究に 貫して流れる只トカ
只ティークとの対決は，チチ a グがストカスティ γ シ品な観点に一歩譲歩する
形で比較と統計的差違法を提示したととに較べ，極めて原則的である。この原
則的姿勢はフラスケ Yパーが統計方法論構成にあたって式定化したこつの方法































このように. 1920-30年代に， マイャーの後を受けて， チチェグの統計方法





81) P. Flask1i.Dlper. Allgemeine Statistik， Grundris der S()'Uαlwissenschaftlicht，ηStatistik. 
Teil 1， Leipzig， 1944， 2.AufL. Ha皿burg，1949.大橋隆憲足利末男訳『一般統計学』農林統
計協会， 昭和国年 なお，フラスヶγパー による実際統計学的研究としては. P. FJas}dimper. 
Beψolkerungsstatistik， Hamburg， 1962カミあるのみである。
